N. Senyora del Roser by Anonymous
Lo primer Mlsteri de Goig, c:s ia Kncarna-
cio del Fi l ) de Deu en las Purissimas, y V i r -
ginals Entranyas de Maria Santissimí:. 
Lo qoart Mi í t e r i de Gloria, es la Ai-.-uiup-
:!Ó de María Santissima en Cos, y Anima 
en io Cel. 
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Lo tercer Misíer i de Gloria, es la vinguda 
del Esperit Sant sobre lo Collegi Apostolich. 
Lo se^on Mister i de Gloria, es la Gloriosa 
Ascenc ió de Christo Senyor nostre al Cel. 
Lo sfgon Misteri de Goig , es la Visitacid 
de Maria Santissima á sa Cosina Bta. Elisabet. 
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Lo primer Mis ten de Gloria, es ^ Gloriosa 
y t r i u n f a n t Resu r r ecc ió de Chnsto Sr. Ntre . 
Lo quint y ul t im Misteri de G lo r i a , es la 
Coronacirf de Maria Santissima per Reyna, 
y Emperadora de Cel y Terra. 
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Lo quint y ul t im Mis ter i de Dolor, es quant 
Chr^ to Sr. nostre fou clavat en lo Arbre . a t i t 
de a C r e u , a h o n t m o n per nostre amor. 
Lo quart Misteri de Dolor, es quant Chris-
to Señor nostre porta la Creu sobre sas de-
licadas espa tüas , desde la casa de Pilát ftns 
a h rnontanya del Calvari. 
Lo tercer Mis ter i de Goig. es lo Naixement 
de Christo Nostre Sr. en lo Portal de Beílem. 
Lo quart Mister i de Goig, es la Presentacid 
del F i l l de Deu en lo Temple 
Lo quint y ul t im Mister i de Goig, es quant 
Maria Santissima t robá á son F i l l en lo Tem-
ple disputant ab los Doctors de la L ley . 
Lo primei Misteri de D o l o r , es la Oracid 
que t i n g u é Christo Senyor nostre en lo H o r t 
de Ge thzeman í , ahnnt suá sanch y aygua per 
nostre amor fins á regar la té r ra . 
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Lo segon Mister i de Dolor, es quant as o-
taren á Christo Senyor nostre en la Colum.ia. 
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Lo tercer Misteri de Dolor, es quant coro-
caren de espinas á Christo Senyor nostre. 

